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Nouvelles Administratives 
Personnel des bibliothèques 
HONORARIAT 
M. CAIN (Julien), est nommé administrateur général honoraire de la Biblio-
thèque nationale et directeur général honoraire des bibliothèques de 
France, avec effet du 15 septembre 1964 (décret du 18 juin 1964, J.O. du 
23 juin 1964, p. 5416). 
NOMINATIONS 
M. DENNERY (Etienne), ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé 
administrateur général de la Bibliothèque nationale et directeur des 
bibliothèques et de la lecture publique, avec effet du 15 septembre 1964 
(décret du 18 juin 1964, J.O. du 23 juin 1964, p. 5416). 
Sont nommés bibliothécaires stagiaires avec effet de la date de leur installa-
tion dans leur poste : 
M. Thoumieux Roger ; Mlles Humbert Jacqueline, Guelon Yvette, Pillot 
Francine, Debard Paule ; MM. Geiss Etienne et Baudrier Pierre ; Mlles 
Douchin Elisabeth, Auger Marie-Françoise, Le Goff Marie-Thérèse ; Mme 
Mériot Paulette ; MM. Audoin Louis, Pichon Etienne, Dupont Philippe ; 
Mlle de Sallier-Dupin Ariette, Neige Françoise, Maillard Odile ; MM. de 
Sarazin Maurice, de Sallier-Dupin Jacques ; Mme Arnaud Jeanne ; M. 
Suzor Paul ; Mlles Le Cacheux Geneviève, Hagène Françoise, Kabs Renée, 
Balaye Marcelle, Vergniault Martine ; Mmes Gauthier Brigitte, Bernard 
Annick ; Mlles Bourdais Anne-Marie, Paris Odile ; MM. Gasnault Paul, 
Trainar Pierre ; Mlle Ruffel Geneviève ; M. Bernard Jean-Pierre. 
(Arrêté du 6 janvier 1964, J.O., p. 5947). 
Est nommée bibliothécaire stagiaire avec effet de la date de son installation : 
Mlle MIAKOTINE (Hélène), affectée à la Bibliothèque universitaire de 
Paris (bibliothèque de documentation internationale contemporaine) 
(arrêté du 1" avril 1964, J.O. du 5 juillet 1964, p. 5947). 
Sont nommés bibliothécaires stagiaires, avec effet du 16 avril 1964, les archi-
vistes paléographes dont les noms suivent : 
Mlle BONNIN (Françoise), affectée à la Bibliothèque nationale). 
Mlle BOUSSEL (Odile), affectée à la Bibliothèque centrale de prêt de 
la Côte-d'Or. 
Mme DESCHAMPS (Martine), affectée à la Bibliothèque universitaire de 
Rennes. 
Mlle DUPOUY (Lise), affectée à la Bibliothèque nationale. 
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Mlle LIMACHER (Pierrette), affectée à la Bibliothèque universitaire de 
Nantes. 
Mlle MAURY (Cécile), affectée à la Bibliothèque nationale. 
M. PERROT (Serge), affecté à la Bibliothèque nationale. 
M. BOTINEAU (Pierre), affecté à la Bibliothèque municipale classée 
de Bordeaux. 
(Arrêtés du 16 avril 1964, J.O. du 5 juillet 1964, p. 5947.) 
TITULARISATIONS 
Sont titularisées dans leur grade, avec effet du 1er juin 1964, les bibliothé-
caires stagiaires : 
Mlle CHAULEAU (Liliane), Bibliothèque nationale. 
Mme HILLARD (Monique), Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle POUPARDIN (Claire), Bibliothèque municipale classée de Lyon. 
Mlle VERDURE (Nicole), Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 26 mai 1964, J.O. du 9 juin 1964, p. 4936). 
PROMOTIONS 
Sont promus au grade de conservateur, 1er échelon, avec effet du 
1er janvier 1964 : 
Mme DUBOURG (Mauricette), Bibliothèque centrale de prêt de la Gironde. 
M. COURET (René), Bibliothèque de l'Ecole d'application d'artillerie 
de Châlons. 
Mme MICHEL (Suzanne), détachée auprès du Centre national de la recher-
che scientifique. 
(Arrêté du 24 juin 1964, J.O. du 18 juillet 1964, p. 6386.) 
DETACHEMENT 
M. BOUVY (Michel), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale classée de 
Cambrai, est détaché auprès du ministère des Affaires étrangères, pour 
la période du 25 septembre 1961 au 25 décembre 1962, en qualité de 
spécialiste en matière de bibliothèque, à Dakar, pour le compte de 
l'U.N.E.S.C.O. 
(Arrêté interministériel du 12 septembre 1964, J.O. du 25 septembre 1964, 
p. 8716.) 
RETRAITE 
M. EYGUN (François), conservateur de la Bibliothèque municipale classée 
de Poitiers, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite 
d'âge, à dater du 1er août 1964. 
(Arrêté du 10 juillet 1964, J.O. du 14 août 1964, p. 7537.) 
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Mlle SEGUIN (Marie-Madeleine), conservateur à la Bibliothèque nationale, 
est admise, par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir ses droits 
à une pension de retraite à compter du 29 septembre 1964. 
(Arrêté du 27 juillet 1964, J.O. du 21 août 1964, p. 7690.) 
Mme THOMAS (Lucia), conservateur à la Bibliothèque universitaire de Paris, 
est admise par ancienneté d'âge et de services à faire valoir ses droits 
à une pension de retraite. 
(Arrêté du 1" juillet 1964, J.O. du 8 juillet 1964, p. 6081). 
HONORARIAT 
L'honorariat de leurs grades est conféré à : 
M. EYGUN (François), conservateur de la Bibliothèque municipale classée 
de Poitiers, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à 
dater du 1 " août 1964. 
(Arrêté du 10 juillet 1964, J.O. du 14 août 1964( p. 7537.) 
Mme THOMAS (Lucia), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. 
(Arrêté du 1er juillet 1964, J.O. du 8 juillet 1964, p. 6081.) 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Légion d'Honneur 
Officier 
Mlle FONCIN (Marie-Joséphine-Lucie), conservateur en chef à la Bibliothè-
que nationale. 
(Décret du 11 juillet 1964, J.O. du 14 juillet 1964, p. 6266.) 
Chevalier 
M. RAUX (Henri-Frédéric), conservateur en chef à la Bibliothèque universi-
taire de Paris. 
(Décret du 11 juillet 1964, J.O. du 14 juillet 1964, p. 6267.) 
Palmes Académiques 
Commandeurs 
M. CALMETTE (Germain-Léon), conservateur en chef de la Bibliothèque de 
la Sorbonne. 
M. KOLB (Jean-Albert), conservateur honoraire de la Bibliothèque univer-
sitaire de Nancy. 
M. PRINET (Jean-François-Maxime), conservateur en chef du département 
des périodiques à la Bibliothèque nationale. 
M. SCHULLER (Norbert-Joseph-Alfred), conservateur en chef, administra-
teur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
(Décret du 7 juillet 1964, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 11, du 28 juillet 1964, pp. 372-376.) 
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Officiers 
Mlle ADLER-BRESSE (Marcelle-Renée), conservateur à la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine. 
Mme BASANOFF, née DJAGMAROFF (Anne), bibliothécaire à la Bibliothè-
que nationale de Paris. 
M. MARTIN (Henri-Jean), conservateur en chef des bibliothèques de la 
ville de Lyon. 
Mme MASSON, née DAYRIES-PERPET (Denise), conservateur à la Biblio-
thèque Mazarine. 
Mlle MAYLIE (Marie-Madeleine), bibliothécaire contractuelle spécialiste à la 
Bibliothèque nationale. 
M. NOUAT (René), conservateur de la Bibliothèque universitaire de Nancy. 
Mme OURY, née RENOULT (Suzanne-Valérie), assistante à la Bibliothèque 
Mazarine. 
M. PAGEAULT (Félix-Paul-Octave-Auguste), conservateur à la Bibliothèque 
Mazarine. 
Mlle REUILLARD (Denise), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. ROCHER (Jean-Louis), bibliothécaire en chef de l'Université de Lyon. 
M. SAUVAGE (Maurice), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. STEFANI (Charles), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire à 
Marseille. 
Mlle TRICARD (Annie), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Marseille. 
M. TUILLIER (André), bibliothécaire à la Bibliothèque de la Sorbonne. 
Mme VANNEREAU, née FONTAN (Marie-Antoinette), conservateur à la 
Bibliothèque nationale. 
Mme VEYRIN-FORRER, née ROUSSEL (Jeanne), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Mme VILLENEUVE, née NOYER (Edith), bibliothécaire à la Bibliothèque 
de la Sorbonne. 
Mlle WALLON (Simone), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle WEIL (Françoise-Marcelle-Lucie), bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Dijon. 
M. BOUDOT (Pierre), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'université de 
Lyon. 
M. CAILLET (Maurice-Aimé), inspecteur général des bibliothèques à Paris. 
Mlle CHULLIAT (Yvonne-Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie. 
Mlle CONCASTY (Marie-Louise), conservateur à la Bibliothèque nationale 
de Paris. 
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M. FONTVIEILLE (Jean-Roger), directeur de la Bibliothèque universitaire 
de Tananarive. 
Mme MASSON, née GIRARDOT (Renée), conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Montpellier. 
(Décret du 2 juillet 1964, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 10, du 11 juillet 1964, pp. 303-365). 
Chevaliers 
Mlle BARBIN (Madeleine-Marthe), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie de Paris. 
Mme BLOCH, née CORNET (Denise-Louise-Françoise), conservateur à la 
Bibliothèque nationale. 
Mlle BOURET DE LA RONCIERE (Monique), conservateur au département 
des cartes et plans à la Bibliothèque nationale. 
Mme BUGE, née JACOB (Françoise), bibliothécaire à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. 
Mlle CLERE (Monique-Thérèse-Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Besançon. 
Mlle FABRE-AUBRESPY (Annie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Montpellier. 
Mlle GARDEY (Françoise-Marie), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. GUINARD (Jacques-Robert-Marie-Philibert), conservateur de la Biblio-
thèque de l'université à Bordeaux. 
Mlle LAGEAT (Madeleine), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle LAMY (Andréa), sous-bibliothécaire au Conservatoire national des arts 
et métiers à Paris. 
(Décret du 2 juillet 1964, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 10, du 11 juillet 1964, pp. 303-365.) 
VACANCES DE POSTES 
Un poste de sous-bibliothécaire est vacant à l'Ecole normale supérieure 
de Fontenay-aux-Roses. 
Traitement mensuel : 650 F à 700 F selon titres. 
Il est possible de prendre les repas à l'école et d'y avoir une chambre. 
Pr ix du repas : 1,50 F ; de la chambre : 35 F par mois. 
Adresser les candidatures à la bibliothécaire, Mme Gascuel. 
